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“Always be yourself and never be anyone else 
even if they look better than you.” 
“Believe me, after your failure there is a sign of 
your success.” 
 
LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
Yang Utama Dari Segalanya... 
Terima Kasih dan sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang 
telah memberikanku kekuatan, kesehatan, pengalaman yang sangat 
berharga dan membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku 
dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan 
akhirnya skripsi yang luar biasa ini dapat terselesaikan dengan baik dan 
tepat waktu. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan 
Rasullah Muhammad SAW. 
 
Kupersembahkan karya skripsi yang luar biasa ini dan pembuatannya 
penuh dengan pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran, kesehatan serta 
materi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. 
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1. Orang tuaku Ibu dan Ayah Tercinta, tersayang dan ter 
semuanya. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih 
yang tiada terhingga kupersembahkan karya skripsi ini kepada 
Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala 
dukungan, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin 
dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan 
kata cinta dan persembahan.  Terima kasih atas dukungan doa 
restu dan pengorbananmu serta semangat yang tidak pernah 
henti untuk anak pertamamu ini ibu ayahku tersayang. Semoga ini 
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selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, 
selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. 
Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah... I LOVE U  
 
2. Untuk adikku tersayang “Tiara Ayu Putri Lestari” yang sudah 
mendukung dan membantu serta mendoakan kakakmu ini, 
walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna. 
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untuk menjadi motivasi dan contoh yang baik. Maaf belum bisa 
menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan selalu menjadi yang 
terbaik untuk keluarga 
 
3. Terima kasih buangetzzz untuk seseorang yang special “Satrio 
Prabowo” yang selama ini sudah menemani aku yang selalu sayang 
sama aku, yang selalu perhatian banget sama aku, yang selalu 
sabarnya pol-polan sama aku dan mengisih hari-hari aku dan tak 
pernah henti-hentinya untuk memberikan semangat, doa, dan 
selalu memberikan yang terbaik buat aku, terima kasih atas 
pengorbananmu selama ini dan bantuannya untuk menyelesaikan 
skripsi ini dan hal-hal yang lainnya. Maaf kalo sering marah-
marah tapi kamu tetap sabar buat menghadapi aku. Semoga kita 
adalah jodoh yang dipertemukan dan disatukan ALLAH SWT, 
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4. Terima Kasih buat saudara-saudaraku keluargaku semua atas 
perhatian, dukungan dan doanya. Khususnya buat OM Heru, (Alm. 
Yuk Lis) yang selalu memberikan aku semangat dan motivasi dan 
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keluarga selama aku di tempat perantauan di Surabaya. Terima 
kasih banyak atas bantuan, semangat, doa, canda tawa dan 
semuanya, nangis bareng, ketawa bareng, marahan, nyelesain 
tugas bareng, beda pendapat, jalan-jalan bareng, curhat-
curhatan bareng,  jail-jailan, susah seneng bareng-bareng 
akhirnya kita bisa berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi 
dengan tepat waktu. Bersyukur bisa kenal kalian semua dan 
semoga persahabatan kita bisa berjalan selamanya dan semoga 
kita Sukses semua. AMIIIINNN 
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6. Terima kasih buat keluarga kos teman seperjuangan dari bangun 
tidur sampek tidur lagi bareng-bareng  Gaby, Monica, Eky, Riris 
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THE IMPACT OF MATERIALISM, SELF CONTROL AND 
MOTIVATION TOWARDS ON FAMILY FINANCIAL 
 MANAGEMENT BEHAVIOUR 
 
Nurina Kusuma Trisnawati 
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ABSTRACT 
 Materialism, self control, motivation are key factors in the family financial 
behavior. This study examine the impact of materialism, self control and 
motivation towards family financial management behavior at Mojokerto, Sidoarjo 
and Surabaya. Total respondents are 222 respondents. The objective of research 
is (1) to analyze the impact of materialism on family financial behavior, (2) to 
analyze the impact of self control on family financial behavior, (3) to analyze the 
impact of motivation on family financial behavior. The data collected using survey 
technique, which is this study the data collected using convenience sampling and 
purposive sampling. The respondents are families in Mojokerto, Sidoarjo and 
Surabaya. We measure the families by using questuinnaire with a 5 point likert 
scale and use by software GeSCA analysis. The result are materialism and 
motivation variable toward no significanty impact to the family financial 
behavior, the main possible causes less respondent data. Although, self control 
variable toward significanty on family financial behavior at Mojokerto, Sidoarjo 
and Surabaya. 
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